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表 1-6 -1 専任教官の旧所属
三高 学内 他大学 その他
人 人 人 人
教授 8 5 3 1 
助教授 8 8 11 1 
講師 3 1 
不明 2 2 













人文 社会 自然 体育 計
人 人 人 人 人
前 10 1 12 1 24 
文学部 5 1 6 
法学部 8 8 
経済学部 4 4 
理学部 63 63 
工学部 14 14 
農学部 11 11 
医学部 1 
人文研 1 1 
その他 1 l 10 12 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(7) 国立国会図書館憲政資料室蔵の“WomenAdmitted into the ImperiaI Uni-





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































学 生 387人 205人 182人
教 貝 96 55 41 
市 民 173 79 94 
言十 656 339 317 
20歳未満 108 19 89 
30歳未満 434 240 194 
40歳未満 83 48 35 
40歳以上 31 25 6 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































教授 助教授 講師 助手 その他 合計
の職員
人 人 人 人 人 人
昭和28年4月 331 309 162 600 1，899 3，302 
昭和30年7月 352 344 144 591 1，831 3，263 
昭和35年4月 400 409 129 630 1，972 3，541 
昭和36年4月 431 437 128 680 2，377 4，054 
昭和37年4月 465 468 129 729 2，898 4，690 
昭和38年4月 499 503 129 802 3，049 4，983 
昭和39年4月 530 541 126 906 3，257 5，361 
昭和40年4月 555 567 123 959 3，292 5，497 
昭和42年6月 604 617 130 1，071 3，411 5.834 
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